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TELEX HEBDO}4ADAIRE NR 117 DU 18.I I.83 DESTINE / L'ENSEI{BLE DES
DELE6ATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORi'IATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODUCTION
T.I. PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES
LE CONSEIL SPECIAL D ATHENES I?/11 NOVEHBREI AUOUEL ONT PARTI-
CIPE LES IIINISTRES DEs A.E. ET DEs FINANCES DES DIX AINSI OUE
LEURS COLLEEUES DE L'A6RICULTURE POUR LA RATIONALISATION.DE
LA PAC" N'A PAS PERHIS D'ENREEISTRER BEAUCOUP DE PROERES PAR
RAPPORT A L'ETAT DES TRAVAUX DEJA ATTEINT.
LE DEBAT, LARBEMENT BASE SUR LES .,DESEOUILIBRES BUDEETAIRES'(AVEC OUELOUES REFERENCES A L ACCROISSE}IENT DEs RESSOURCES PRO-
PRES ET AUX DIRECTIVES FISANCIERESI, OUI CONSTITUE L ELE}IENT-
cLE DU CONSEIL EUROPEEN, LAISSE SUBSISTER LES PRINCIPALES DI- '\
VEREENCES DE VUEs.
LE DOSSIER DE LA PAC N'A PAS NON PLUS ATTEINT UN NIVEAU DE NE-
6OCIATION PER}IETTANT DE CONSTATER UNE OUVERTURE DECISIVE VERS
UNE SOLUTION POLITIOUE, NOTA].I}IENT DANS LE SECTEUR LAITIER ET LE
DOI.IA I NE A6R I -T,IONETA I RE.
LE DEBAT, TRES BREF, SUR LES DoSSIERS ."NOUVELLES PoLITIoUES"
ET ,-FONDS STRUCCTURELS" N'A PAs NON PLUS DE6A6E DE NOUVEAUX
ELEI'IENT5.
UN NOUVEAU CONSEIL SPECIAL EST PREVU LE 28 NOVEI'IBRE, OUI SERA
PREPARE LE 2Z PAR LE EROUPE UNIOUE. .
DIHANCI{E, A VAL DUCHEssE, LA Cotlt{ISSI0N A TENU UNE L0N6UE REU-
NION PRII.ICI'PALEI.IENT CONSACREE A LA PREPARATION DU CONSEIL EURO-
PEEN. FAISANT LE POINT DES TRAVAUX, ELLE A SOULIBNE OU'IL ETAIT
INDISPENSABLE. LoRS DU PROCHAIN CoNSEIL SPECIAL,oUE DE PREI{IERS
ACCoRDS INTERVIENNENT, AFIN oUE LE CoNSEIL EURoPEEN PUISSE SE
CONCENTRER SUR UN PETIT NO}IBRE DE OUESTIONS }.IAJEURES.
C'EST DANS CET ESPRIT OUE LE PRESIDENT THORN A ENTAHECE JEUCI A
BONN AVEC LE C}IANCELIER KOHL UNE TOURNEE DES CAPITALES DES ETATS
}IEI,IBRES.
PARALLELET.|ENT. UNE PARTIE IHPoRTANTE DE LA SESSIoN EN CoURS DU
PARLEHENT EsT CONSACREE A L'EXAHEN DES PROPOSITIONS DE LA COH-}IISSION EN VUE DU CONSEIL EUROPEEN AINSI OU'AUX VOTES SUR CEs
PROPOSITIONS (NOUVELLES RESSOURCES PROPRES, POLITIOUE A6RICOLE
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SIONS PARLEI,IENTAIRES CO}'IPETENTES APPUIENT EN LI6NE 6ENERALE LE5
PROPOSITIONS DE LA COI'II'II55ION.
1.2. EUESTIONS BUDEETAIRES
LA COHT.IISSION S EST PREOCCUPEE DII'IANCHE A VAL DUCHESSE DEs PRO-
BLEI'IEs BUDGETAIRES OUE POSE L ACHEVE}IENT DE L'EXERCICE I'983 tT
LES },IESURES A PRENDRE EN VUE DE L'EXECUTION DU BUDBET 1984' POUR
t9gg, IL EST eSpEne OU'IL POURRA ETRE A5SURE DANS DES g9NDITI9NS
NoRTALEs ttAIs I EvolurtoH DEs DEPENsEs DEVRA ETRE SUIvIE DE TREs
PRES POUR PERTIETTRE A LA COI'IHIssION D INTERVENIR DES OUE NECES-
gAIRE. ELLE FERA LE POINT LA SE}IAINE PROCHAINE DEs PRIORITES A
RESPECTER ET DES I{ESURES EVENTUELLES D'ANNULATION OU DE REPORT DE
CREDI T5.
POUR 1981, UN CONTROLE PARTICULIEREi'IENT RIEOUREUX DEVRA ETRE EXER-
cE suR TouTEs LEs cATEgoRrEi-oe DEPENSES ET TourEs LEs DEcIsIONs GE-
NERATRICESDE DEPENSES. ELLE ARRETERA A CET EFFET DES DIRECTIVES
AVANT L OUVERTURE DE L EXERCICE.
DE soN coTE, LE CoREPER PREPARE LEs DEBATS DU coNsEIL L,,BUD6ET,.-
Du zz NovEHBRa oul ARRETERA soN ATTITUDE A L EEARD DU PR0JET AD0P-
TE PAR LE PARIE}IENT EN PREI,IIERE LECTURE. (LA PLEINE UTILISATION
DE LA trARoE DE uAHoEuvnE A LAouELLE A REcouRU LE PARLE}'IENT' '0uI-
NE VA CEPENDANT PAS AU-DELA DE LA LI}IITE TELLE OU ELLE EST ACTUE
ELLEIIENT pREviiE, AGGRAVE evlOEntleXr LE RISoUE D UNE INSUFFISANcE
DES RESSURCES PROPRES DISPONIBLESI.Z. AFFAIRES INTERIEURES
2.1. CoNSEIL DEVELOPPEI{ENT' '
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A} STRATE6IES ALITIENTAIRES
LE coNSEIL A TAiT LE PoINT DEs PRoERES REALISES DANS LA I.IISE EN
OEUVRE DEs STRATE6IES ALI}IENTAIRES DEs OUATRE PAYS CONCERNES(ltALI, KENYA, ittRXOa, ZAIIBIE) AINSI eUE DES CoNVERSATIoNS EXPLo-
RATOIRES OUE LA CO}iI'IISSION POURSUIT AVEC LA TANZANIE'
IL A CONSTATE OUE L'ON POUVAIT S'ATTENDRE, DANS UN PROCHE AVENIR'
A DES RESULTAT5 CONCRETS ET A DONNE sON ACCORD POUR LA POURSUITE
DEs CONTACTS ENTRE LA COI'II{ISSION ET D'AUTRES PAYS EN DEVELOPPE-
I.IENT INTERESSES PAR CE TYPE D'ACTIONs.
LE CONSEIL A INVITE LA COT'II'IISSION A POURSUIVRE SON ACTION' EN
COORDINATION ETROITE AVEC liS efars HEI"IBRES, ET A N,TE OUE CELLE-
cI pRE'ENTERA uN RAppoRT Da syNTlrEsE DANS LEs slx it0ls A ,ENIR'LA
conrlIssIoN-pREsENTERA EN o[rnE ilrcEssnHMENT AU coNsEIL UNE PR0P0sI-
TION POUR LA I4I5E EN OEUVRE DEs CREDITS AU TITRE DES ACTIONS
DE SUBSTITUTION A L AIDE ALI}IENTAIRE ET LUI SOUI'IETTRA EN DECE}IBRE
LES PROPOSITIONS RELATIVES AUX DECISIONS A PRENDRE SUR LE PROGRAI'I-iE-siiiiiat-oE-L[riE-coNrRE LA FAI]'l DANs LE ltoNDE.
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B' AIDE ALITIENTAIRE
LE CONSEIL A ADOPTE : RESOLUTION OUI INSISTE AI'I}IENT SUR
L'INSERTION DE L'AIU ALI}IENTAIRE DANS UNE VERI .LE POLITIOUE
DE DEVELOPPEHENT, SUR L IIiPoRTANCE DES CRITERES TANT oUANTITA-
TIFS oUE oUALITATIFS PoUR CHAoUE DECISIoN D oCTRoI D'AIDES.
SUR LA POSSIBILITE DE PREVOIR DES PROERAI,IIIES PLURI-ANNUELS ET SUR
LA DIVERSIFICATION DES PRODUITS A FOURNIR DE IIANIERE A ASSURER
L'EFFICACITE DE CE TYPE D'AIDE.
LA COH}IISSION S'EST EEALEMENT ENEAEEE A PRESENTER UNE ETUDE SURL UTILITE, LES CoUTS ET DES DIFFICULTES DE CHAoUE PRoDUIT CoNCER-
i{E.
C} PVD NON A5SOCIES
LE CONSEIL A CONSTATE OU UN CONSENSUS S'ETAIT DE6A6E SUR LES ORI-
ENTATIONS A SUIVRE POUR LE PROERAIII"IE D'AIDE EN 1981 ET 5E PRONON
CERA DEFINITIVEI.TENT SUR CE DOSSIER APRES AVIS DU PARLEI{ENT.
DI PRO}IOTION COI,I},IERCIALE
LE CONSEIL A ETE SAISI D UN DOCUIIENT DE TRAVAIL DE LA CO}'II'IISSION
SUR DEs ORIENTATIONS EN }'IATIERE DE PROTIOTION COHHERCIALE AVEC
LES PVD. CETTE OUESTION SERA EXA}'IINEE LORS DE LA PROCHAINE 5E5-
SION.
2.2. CONSEIL ,.AERICULTURE'' 111/15 NOVEHBRE}
AI ACOUIS COI,I].IUNAUTAIRE
LE CONSEIL A FOR].IELLEI.IENT APPROUVE DEUX REELEI{ENTS TIODIFIANT L'
OREANISATION CO}I},IUNE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEEUI'IES OUI
ENTRERONT EN VI6UEUR DEs OUE LA COI{HUNAUTE AURA PRESENTE AU POR-
TU6AL ET A L'ESPAENE SA POSITION DE NEEOCIATION SUR CE SECTEUR'
B) HUILE D'OLIVE
LE CONSEIL, APRES ETRE PARVENU A UN ARRANEE]'IENT SUR L'AIDE A LA
CONSOI.II,IATION 152,-2? ECUS/IOO K6I A FIXE LE PRIX DE SEUIL A
193.23 ECUS PoUR LA CAI',IPAENE 83/81.
C} BEURRE NEO-ZELANDAIS
LA DISCUSSION A REVELE UN ASSEZ LAR6E CON5ENSUS EN FAVEUR DU
I,IAINTIEN D'UN RE6II,IE SPECIAL D' ITIPORTAT ION I'tAIS DES OUESTIONS
RESTENT A RESOUDRE ET CERTAINES DELEEATIONS LIENT CE DOSSIER AVEC
L AI'IENA6ET,IENT DES ACCORDS D'AUTO-LII'IITATION AVEC LA NOUVELLE-ZE-
LANDE SUR LA VIANDE OVINE ET AVEC LA ]'TODIFICATION DU RE6II'IE DES
PRODUITS LAITIERS DANS SON ENSE}IBLE DANS LE CADRE DE L..EXERCICE
D ATHENES". LE CONSEIL REPRENDRA SA DISCUSSION EN DECEHBRE EN
VUE D'ABOUTIR A UNE SOLUTION.
DI VIANDE BOVINE
LE CONSEIL A APpROUVE, LE PRINCIPE DE L',oUVERTURE D',UN CoNTIN-
EENT TARIFA.IRE DE 5O.OOO T. DE VIANDE BOVINE CONEELEE POUR 1?81(CONTINEENT 6ATT}. LA REPARTITION ENTRE LEs ETATS TIEI'IBRES DOIT
ENCORE ETRE..CONFIR},IEE },IAIS SERA SANS DOUTE LA IIE}IE OU'EN 1?8? ET
1983.
EI RECHERCHE
LE CONSEIL A IIAROUE UN ACCORD DE PRINCIPE SUR UNE ENVELOPPE FI-
NANCIERE DE 30 ],IIO ECUS POUR UNE SERIE DE PROGRAHiiES DE RECHERCHE
AERICOLE A REALISER ENTRE I984 ET 88.
LES AUTRES POINTS I}E L'0.J. N'ONT FAIT L'OBJET OUE DE BREVES DIS-
CUSSIONS ET SERONT REPRIS A LA PROCHAINE 5ESSTION'
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2.3. DISPOSITIF ANI RISE ACIER
DEVANT LA ERAVITE DE LA SITUATION, LA COI'IIII55ION, DONT L'OBJEC-
TIF FONDAT,IENTAL RESTE D'AsSU}IER SON ROLE EN VUE DE FAIRE ABOUTIR
LES }IESURES DE RESTRUCTURATION, A ETE AI{ENEE A PRENDRE 0U ENVISA-
EER DEs TIESURES COI{PLE],IENTAIRES VISANT UN IIEILLEUR CONTROLE DEs
ECXEXSES INTERNES ET EXTERNES ET L INTRODUCTION D UN SYSTE]'IE DE
PRIX I,IINII,IA POUR LEs PRODUITS PLATS ET LES PROFILES LOURDS OU
UNE CHUTE IITPORTANTE DES PRIX A ETE CONSTATEE. SANS UNE INTER-
VENTION RAPIDE, LE }IANOUE DE RENTABILITE DES ENTREPRISES RIS-
oUAIT DE RE}IETiRE EN cAUsE LE PLAN D ASSAINISSET,IENT DU SECTEUR
D ICI 1985
UNE }TEILLEURE OR6ANISATION DU T,IARCHE SUPPOSE UNE CONNAISSANCE DE5
FLUX INTERNES, LE CERTIFICAT D'ACCO]'IPAENE}IENT OUI SERA INSTITUE
DEVRAIT PERI.IETTRE D'EVITER OUE LES COURANTS TRADITIONNELS D'ECHAN-
6E5 ENTRE LES ETATS },IEI.IBRES NE SOIENT I'IODIFIES.
LE DISPOSITIF ANTI-CRISE, OUI CREE UN EOUII.IBRE FORCE DE L'OFFRE
ET DE LA DEHANDE AU I{OYEN UE OUOTAS DE PRODUCTION. SERA AUSSI
RENFORCE PAR LE RESPECT DES PRIX }IINI}IA: LA SANCTION DE TOUTE
TRANSACTION EN-DESsOUs DE CES PRIX AINSI OUE L INSTAURATION D'UN
CAUTIONNEHENT OUI SERA RETENU AUSSI BIEN POUR LEs SOUS-COTATIONS
ouE pouR UNE sURpRoDUcTION,DEVRAIENT PERHETTRE L',ACCELERATI0N DES
PROCEDURES DE RECOUVRE}IENT DES AHENDES ET AVOIR UN EFFET DISSUASIF.
suR LE PLAN EXTERNE, LA Cot'rl,tISSIoN PRoPoSE UNE 6ESTIoN PLUS RI-
EOUREUSE DEs "ARRANEEI.IENTS ' ET UN }IEILLEUR CONTROLE DES PRO-
DUITS DE SECOND CHOIX. LA COT{HISSION INFORI'IERA LES PAYS TIERS DE
L'INSTAURATION DEs PRIX }.IINITIA ET DEs OBLIEATIONS OUI EN DECOU-
LENT.
LA CO}I}IISSION A ARRETE CETTE SEI{AINE LEs TAUX D'ABATTEI'IENT POUR LE
PREI.IIER TRITIESTRE 1?8/t OUI SE SITUENT SENSIBLETIENT DANS LA LI6NE
DE CEU ACTUELLEI,IENT APPLIOUES.
2.1. AIDES A LA CONSTRUCTION NAVALE
LA COI.I},II5SION VIENT DE DRESSER UN RAPPORT SUR LEs AIDES D'ETAT
AU COURS DU DEUXIEI,IE SE}IESTRE 198?.
OUATRE FAITS SONT I'IIS EN RELIEF :
PERSISTANCE DE LA CRISE DANS CE SECTEUR
PAUVRETE DEs INVESTI5SE}{ENT5
II.IPORTANCE DEs AIDES DIRECTES A LA PRODUCTION DANS OUATRE
ETATS T.IEHBRES
DIFFICULTES D'OBTENIR UNE I}'IPRESSION GLOBALE DE L'IT'IPORTANCE
ET DE L'EFFET DES AIDES EN L'ABSENCE DE CERTAINES DONNEES.
2.3. CHo5AGE DEs FEllt{ES
LA CO},I}IISSION A APPROUVE UN RAPPORT AU CONSEIL AUOUEL ELLE PROPO-
SE UN CERTAIN NO].IBRE D'ORIENTATIONS SUR LEs ACTIONS A ENTREPREN-
DRE POUR REDUIRE CE CHO]'IA6E, NOTA]{}{ENT DANS LE DOT'IAINE DU RECRU-
TEHENT, DE LA REDUCTION ET DE LA REOREANISATI0N DU TEIIPS DE TRA-
vAIL, iu rRAvArL A TEr{ps PARTIEL, DE LA FoRHATI0N PROFESSIONNELLE,
DE L;Appul AUx INITIATIvEs LocALEs, ETc. uN cERTAIN NollBRE DE cEs
ACTIONS POURRONT ETRE SOUTENUES PAR LE FONDS SOCIAL.
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3. ELAR6ISSEI,IENT
3.I. ESPAENE : CONFERENCE NIVEAU SUPPLEANTS (18 NOVEMBREI
LA COI'II.IUNAUTE A PRESENTE UNE DECLARATION SUR LA CECA. DE SON CO-TE LA DELEGATION E5PAENOLE A PRESENTE DES DECLARATIONSSUR LES RE-
LATIONS EXTERIEURES (PRODUITS INDUSTRIELS'ET SUR LES AFFAIRES SO-
CIALES.
3.2. ETUDE DES CONSEOUENCES DE L'ELARGISSEI,IENT
LA conlllsslou A DoNNE soN AccoRD pouR LA puBLIcATroN D,uiiE eiuoe
SUR L'AVENIR DES RELATIONS ENTRE LEs PARTENAIRES },IEDITERRANEENS
ET LA C0ill,luNAuTE. REALISEE pAR oUATRE EXpERTS INDEPENDANTS,ELLE
RASSEI'IBLE DES ANALYSES ET DES DONNEES PARTICULIEREI,IENT UTILES ET
PROPRES A DISSIPER CERTAINS HALENTENDUS SUR LE PROBLE}IE DES RE-
LATIONS EURO-T,IEDITERRANEENNES ET A ECLAIRER DAVANTAEE LES INTE-
RE55E5 SUR LA NATURE DES VERITABLES ENJEUX.
1. RELATIONS EXTERIEURES
4. I. CHYPRE
DANS LE CADRE DE LA COOPERATION POLITIOUE, LEs I}IX ONT RENDU PU-
BL I0UE , LE t 6 NOVEHBRE , LA DE CLARAT ION SU MNTE : " THE TEN
IiEI'IBER STATE OF THE EUROPEAN COHI.IUNITY ARE DEEPLY CONCERNED BY
THE DECLARATION PURPORTIN6 TO ESTABLISH A ,-TURKISH REPUBLIC OF
NORTHERN CYPRUS,, ASAN INDEPENDENT sTATE. THEY REJECT THIS DE-
CLARATION, I,IHICH I5 IN DISREGARD OF SUCCESSIVE RESOLUTIONS OF
THE UNITED NATIONS. THE TEN REITERATE THEIR UNCONDITIONAL sUP-
PORT FOR THE INDEPENDENCE, SOVEREIENTY, TERRITORIAL INTEERITY AND
UNITY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS. THEY CONTINUE TO REEARD THE
EOVERNE},INT OF PRESIDENT KYPRIANOU AS THE SOLE LE6ITI},IATE GOVERN-
i,IENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS. THEY CALL UPON ALL INTERESTED
PARTIES NOT T0 REC06NIZE THIS ACT' IHICH CREATES A VERY SERIOUS
SITUATION IN THE AREA' .(ATTENTION DIS, DE LEUR COTE, LA COI,I}IISSTON ET LE COREPER REFLE-
CHISSENT AUX CONSEOUENCES OU'IL APPARTIENDRAIT AUX INSTITUTIONS
CO},II'IUNAUTAIRES DE TIRER DES EVENEI.IENTS A CHYPRE, FIN DIS'.
1.2. USA : ECHANEES AERICOLES
AI CORN ELUTEN FEED
LE 1I NOVEI,IBREI UNE REUNION TECHNIOUE 5'EsT TENUE ENTRE UNE DE-
LEEATION AIIERICAINE PRESIDEE PAR I,I. TIANEUN (USDA' ET LES SERVICES
DE LA COHHISSION: ON Y A EXA].IINE LES ELEHENTS OUI SONT A LA BASE
DE CE COT'THERCE, L'INCIDENCE DE CE PRODUIT DANS L'ALI},IENTATION ANI-}IALE ET PAR VOIE DE CONSEOUENCE DANS LA PRODUCTION DEs PRODUITS
D OR16INE ANI}IALE, AINSI OUE LES RAISONS OUI POURRAIENT FAIRE
CROIRE A UN PHENO}IENE DE SUBSTITUTION DE CEREALES PAR LE CORN
ELUTEN FEED
LE I6 NOVEI.IBRE, UNE DELEGATION AHERICAINE PRESIDEE PAR L'A}.IBASSA-
DEUR SI.IITH (UsTRI A RENCONTRE UNE DELEGATION COH},IUNAUTAIRE PRE-
SIDEE PAR I{. VILLAIN POUR FAIRE LE POINT SUR LA I,IARGE D'ACCORD OU
DE DESACCORD OUANT AUX IDEES PRE5ENTEES ET AFIN D AHELIORER LE
CODE DE SUBVENTIONS DU GATT POUR EVITER DES CONFLITS A L'AVENIR.
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, LEs DEUX pARTIES 01., OECIDE DE POURSUME L'EXE,.;ICE sUR LA BAsElo DE DEUx HYPoTHEsEs oE-iRavart, su66EREEs REspEcTIvEHENT pAR u.VILLAIN ET PAR I,t. SIIITH. I'I. VILLAIN A TENU A RAPPELER OUE LACOI'I}IUNAUTE NE POURRAIT ACCEPTER AUcUN ennaxgirilr oUI ExcLUERAITLA SOLUTION DU DIFFEREND PORTANT SUR LES PRODUITS A6RICOLES TRANS-FOR}.IES' IIEIIE 5I CES RESTITUTIoNs NE sONT oUE L;EoUIvALENT DECELLES ATTRIBUEES AUX I,IATIERES PRETIIERES INCORPOREES.
BI VOLAILLES
LES DEUX DELEEATIONS ONT ESALEI.IENT EU UNE sEANcE DE inovall sURLA PLAINTE OUE LEs ETATS-UNIS ONT PRESENTEE AU EATT AU s.ttlTEL DE
L EXPORTATION SUBVENTIONNEE DE VOLAILLES DE LA COHI,IUNAUTE ET I}U
BRESI L.
LORSOUE LA OUESTION SERA DISCUTEE PAR LE CO}IITE DE SUBVENTION,
LEs ETATS-UNI5 DEI,IANDERONTT EN ACC0RD AVEC LA COt{HUNAUTET OUE LESTROIS PARTIES INTERES5EES PUISSENT SE REUNIR AFIN D APPROFONDIRLE DOSSIER ET RECHERCHER LEs SOLUTIONS EN CO}.IHUN. SI DES SOLU-TIONS NE PEUVENT ETRE TROUVEES A CE STADE, LES ETATS-UNIS POUR-
SUIVRONT ALOR5 LEUR PROCEDURE.
4.3. JAPON
At sYltPosIUr{
LE 3ET,IE SYT,IPOSIU}| CEE-JAPON, OR6ANISE PA& LA COI'ITIISSION ET PARLE t{INISTERE JAPONAIS DU CO],I}.IERCE ET DE L'INDUSTRIE (I,IITII, SETIENT A TOKYO LES 17 ET 18 NOVEHBRE. CE SY}TPOSIUI.I, OUI A POUN
THE},IE L INVESTISSE},IENT CROISE, DOIT PERI'IETTRE A 2OO INDUSTRIELSET BANOUIERS DES DEUX PARTIES D'ECHANEER LEURS IDEES SUR LES
PERSPECTIVES DU DEVELOPPE}IENT DEs INVESTIS5ETIENT5 RECIPROOUES
EN VUE DE RENFORCER LA COOPERATION ENTRE L'EUROPE ET LE JAPON.
UN IIESSAGE DU PRESIDENT THORN A ETE LU A L'OUVERTURE DU SY}IPO-
sIUl,l.
LE VICE.PRESIDENT DAVI6NON ET LE }IINISTRE DU }IITI PRONONCERONTLEs DISCOURS DE CLOTURE.
}I. }IELLENSTEIN EsT L'UN DES DEUX }IODERATEURS DU COLLOOUE. SIX
OPERATEURS EUROPEENSI PRESIDENTS D'ENTREPRISES OU DE BANOUES,
DOIVENT PRONONCER LE5 DISCOURS INTRODUCTIFS AUX DEBATS.
B) RELATI ONs BILATERALES
LA PRESENCE A TOTYO DU VICE-PRESIDENT DAVIENON ET DE FONCTION-
NAI RES DE BRUXELLES A PER}I IS L' OREANI SATI ON D' UN CERTAI N NO},IBRE
DE REUNIONS AVEC LEs AUTORITES JAPONAISES PORTANT NOTA}.IHENT SURLA POLITIOUE COH}|ERCIALE, LA COOPERATION INDUSTRIELLE ET LA I{O-
DERATION DES EXPORTATIONS DE PRODUITS JAPONAIS VERS LA CO].IIIUNAU-
TE EN 1981;-"lL SERA RENDU col'IPTE DANS NOTRE PROCHAIN TELEX DEs
RESULTATS DE CES RENCONTRES.
1.1. HON6RIE
LE PRESIDENT THORN S'EST RENDU LES t4 ET 15 NOVEI.IBRE A BUDAPEST
OU IL A PRONONCE UN DISCOURS DEVANT LE ,,DONAUEUROPAISCHES INSTI-TUT SUR LA CONTRIBUTION DE LA COHHUNAUTE AU DEVELOPPE},IENT ECO-
NOI1IOUE ],IONDIAL EN 1981.IL A EU UN ENTRETIEN AVEC LE VICE-PRE}'IIER l'IINISTRE, tl. JOSEPHIIARJAI, OUI A PORTE EN PREHIER LIEU SUR LES RELATIONS BILATERALES.L ETAT DU DOSSIER EN VUE D'UN EVENTUEL ACCORD CO},I].IERCIAL A ETE
EVOOUE ET. CO]'IPTE TENU DE L'INTERET ].IANIFESTE DE PART ET D'AUTRE,
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IL A ETE CONVENU DE POURSUIVRE LEs CONTACTS EN VUE DE FAIRE PRO-6RE55ER CE DOSSIER. IL A E6ALE}-IENT ETE OUESTION DE LA SITUATION
ECONOTIIOUE DE LA HONERIE ET DES 6RAND5 PROBLE},IES ECONO},IIOUEs }ION-
D IAUX.
4.5. YE},IEN ARAB REPUBLI C
ON T6 NOVEHBER THE CO}'IT,IISSION ADOPTED A RECOHI.IENDATION FOR ACOUNCIL DECISION AUTHORISIN6 THE OPENIN6 OF NEEOCIATIONS.$ITH
THE YE},IEN ARAB REPUBLIC (NORTH YEI{EN) I.IIT}I A VIEI.I TO THE CONCLU-SION OF A COOPERATION ABREEHENT. TI{I5 FOLLOI.JS THE COUNCIL'S6ULF INITIATIVE' OF 1980 UNDER I,IHICH ALL THE EULF STATES AND
NORTH YE}.IEN I.IERE OFFERED THE POSSIBILITY OF coNCLUDINb A6REE}.IENTs
I.I ITH THE COIII,IUNI TY.
THE PROPOSAL IS FOR A FRATIEI.IORK A6REE},IENT COVERIN6 CO].IT{ERCIAL,
ECONO}IIC AND DEVELOPTIENT COOPERATION.
1.6. PACTE ANDIN
IL A ETE CONFIRI,IE OUE LA SIGNATURE DE L'ACCORD AURA LIEU A BO6OTALE I7 DECEI.IBRE. L'EVENTUALITE D UNE REUNION TIINISTERIELLE EsT
ENVISABEE' SANS 0U'AUCUNE DATE N'AIT CEPENDANT ETE FIXEE.
1.6. IIEXIoUE
LA COI,II.IISSION T,IIXTE CEEII{EXIOUE S'EST REUNIE A BRUXELLES r.iS
16 ET I7 NOVEHBRE. CETTE COI,IT,IISSION OUI NE S'ETAIT PAs REUNIEDEPUIS 197? A ETE INSTITUEE PAR L'ACCORD SIENE EN I?73 ET DONTEN JANVIER DERNIER LEs PRESIDENTS }II6UEL DE I'IADRID ET 6A5TON
THORN AVAIENT DECLARE OU'IL ETAIT NECESSAIRE ET UREENT DE LUIIIISUFLER UNE VIE NOUVELLE.
APRES AVOIR EVOOUE L'EVOLUTION ET LES PER5.PECTIVES DE LA SITUA-TI0N ECoNollIouE AU IIEXIoUE ET DANS LA COHHUNAUTE, LEs DEUX DELE-EATIONS ONT EXAHINE L,EVOLUTION DU COT,II.IERcE BILAiERAL ET LEs Fno-
BLEI.IES RENCONTRES DES DEUX CTEs. UNE UTILISATION PLUS REGULIERE
PAR LE I'IEXIOUE DES PREFERENCES EENERALISEES ET DES ACTIONS DE
PRo|'|0TIoN coHllERcIALE (PoUR LEs PR0DUITST DE LA PECHE pAR EXEI|-
PLE)ONT ETE RETENUES CO},ITIE }IOYENS DE DEVELOPPEI.IENT DES EXPORTA-
TIONS)I,IEXICAINES. LA DELEGATION HEXICAINE, DE SON COTE, A TIANI-
FESTE L INTENTION DE SON GOUVERNEI'IENT D'ALLEEER LES CONTROLES AL'II.IPORTATION DES OUE LA SITUATION DE L'ECONO},IIE ET DEs FINANCES
DU PAYS LE PER}.IETTRA.
EN I'IATIERE DE CObPERATIoN EcoNouIouE, uN pRoJET DE RAppRocHEi,tENT
ENTRE ENTREPRISES }IOYENNES, OUI POURRAIT DEBOUCHER SUR DES SCHE-
T,IAS D'INVESTISSE}.IENT5 CONJOINTS, FAIT DEJA L'OBJET D'UNE ETUDE
0UI C0UVRE LES SECTEURS SUMNTS : AER0-ALIiIENTAIRE, iIECANIOUE,}tETALLURBIE, PHAR},IACIE/CHII{IE, EOUIPE}IENTS AUTO}IOBILES ET
CONSTRUCT ION.
POUR LA COOPERATION ENERGETIOUET OUI SE DEVELOPPE, DES ETUDES
SONT EN6A6EES AVEC L'AIDE DE LA COiIHUNAUTE NOTAI.IHENT EN IIATIERE
D'EVALUATION DE LA DEi'IANDE, D'UTILISATION RATIONNELLE ET DE PO-
LITIOUE ENEREETIOUE.
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POUR LA SSIENCE ET RECHERCHE, LEs RESPONSAB' DU PROERAHI{E
FAST DE LA COt'!l'lI55Iv,, PARTICIPER0NT EN FEVRIER , tB4 A UN SE}II-
NAIRE AU },|EXIoUE, DESTINE A ECHANEER LEs EXPERIENCES DE L EURoPE
ET DE L'AI,IERIOUE LATINE ET A RECHERCHER LEs POSSIBILITES DE COO-
PERAT I ON.
DANS LE CADRE DU PRO6RAI,II'IE COI.IT,IUNAUTAIRE DE RECHERCHE "SCIENCE
ET TECHNIOUE AU SERVICE DU DEVELOPPE},IENT". LE }IEXIOUE A PRESEN-
TE DES PROJETS EN VUE D'UNE CONTRIBUTION FINANCIERE CO},II.IUNAUTAI-
RE.
LA PROCHAINE REUNION DE LA COII}IIssION HIXTE AURA LIEU A.}IEXI€O
FIN I{AI OU DEBUT JUIN 1984. (LEs SERVICES DE LA CO},I}.IISSION ONT
RETIRE DE CETTE RENCONTRE L'I}IPRESSION OUE LE I,IEXIOUE ENTEND
S'ENGAEER DANS DEs ACTIONS PEUT-ETRE },IOINS A}.IBITIEUSES OUE CELLES
ENVISAEEES LORS DE LA SIENATURE DE L'ACCORD, ].IAI5 PLUS CONCRETES
OUE DANS LE PASSEI.
1.7 . TEXT ILES
INFOR},IAL CONSULTATIONS I.IERE HELD }IITH PORTUEAL ON I6 NOVE}{BER TO
DISCUSS THE PORTUEUESE REOUEST FOR CERTAIN EXCEPTIONAL ADJUST-
I.IENTS OF THE I983 LEVELS. THESE CONTACTS SEEII TO INDICATE THAT
THE PORTUEUESE ARE READY TO EXPRESS THEIR INTENTION TO }IAINTAIN
THE ARRANEE},IENT ALREADY CONCLUDED FOR 1984 AND 1?85. CONSULTA-
TIONS ARE SCHEDULED FOR 25 NOVEI.IBER.
THE CO},I},IUNITY HELD INFOR].IAL CONSULTATIONS ].IITH SPAIN FOR A
PRELI].IINARY DISCUSSION OF THE VOLUNTARY RESTRAINT LEVELS FOR' I984
AND 1985. NEEOCIATIONS ARE DUE TO TAKE PLACE IN BRUSSELS ON I
AND 2 DECEI.IBER.
FORI.IAL NEEOCIATIONS BETI.IEEN THE CO},IT,IUNITY AND CHINA ON THE RE6I-
T{E I.IHICH IIILL EOVERN TRADE IN TEXTILES A5 FRO]'I NEXT YEAR, I.IILL
OPEN IN BRU55EL5 ON ?1 NOVEI,IBER. FOR}IAL CONSULTATIONS ARE CURRENTLY
BEIN6 HELD IN BRUSSELS }IITH INDIA, INDONESIA, CZECHOSLOVAKIA AND
ROI.IANIA ON A VARIETY OF IIANAEEI.IENT ISSUES.
1.8. ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE
LE BROUPE CONSULTATIF BU PRESIDENT DE LA CONFERENCE, CO}'IPRENANT
12 PAYS EXPORTATEURS DONT LA C.E.E. ET 6 PAYS I].IPORTATEURS, S'
EST REUNI A LONDRES DU 7 AU 11 NOVEHBRE POUR ESSAYER DE TROUVER
UNE ENTENTE SUR LE },IECANIs}tE REEULATEUR D UN NOUVEL ACCORD.
A LA FIN DE CES CoNSULTATIoNS, LE PRESIDENT Z0RRE6UIETA A PRE-
SENTE UNE NOUVELLE PROPOSITION COUVRANT LES T.IODALITES D'ACCUI'IU-
LATION ET DE LIBERATION DES sTOCKs DE SURPLUS ET DE SECURITE.
A COI.IHUNAUTE S EsT TOUTEFOIS EN6A6EE A EXA}iINER DE FACON CONS-
TRUCTIVT LE"TEXTE DU PRESIDENT ET A DONNER 5A REPONSE AVANT LE
20 DECEI.IBRE. UNE REUNION DES 12 EXPORTATEURS EST PREVUE A LON-
DRES A PARTIR DU 16 JANVIER. LA TROISIEI'IE SESSION DE LA CONFE-
RENCE SE TIENDRA A BENEVE DU 5 AU 23 HARS 1981 SI A LONDRES EN
JANVIER DEs PROERES SUFFISANTS SONT CONSTATES.
I 1.?. INTERNATIONAL IDE IN SERVICESAFTER HAVINE DISCUSSED THE FIRST REPORT BY THE INTER SERVICE
6ROUP ON INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES THE COI.I}iISSION :
NOTED THE CONCLUSIONS REACHED BY THE INTERSERVICE 6ROUP,
EIIPHASISED THE II,IPORTANCE IT ATTACHES TO ISSUES IN THE FIELDOF INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES AND TO THE NECESSITY OF THE
COI{}iISSION PLAYIN6 ITS FULL ROLE IN THE DEVELOPHENT OF CO},II.IUNITYPoLtcY IN Tt{IS FIELD,
- APPROVED IN PRINCIPLE THE TIAIN LINES OF THE UIORK PROBRAI,IHE
OUTLINED IN THE REPORT,
- ASKED THE INTERSERVICE 6ROUP TO REPORT TO IT BY THE ENIT.OT
}IARCH 1984 AT THE LATEST.
4.10. DERNIERE HINUTE : ERENADE
LA COI.IIIISSION VIENT DE RECEVOIR UN }IES5A6E DU EOUVERNEUR EENERAL
DE ERENADE L'INFOR}IANT NOTAI,II'IENT DES I{ESURES OU'IL A PRISES POUR
ASSURER L AD},IINISTRATION DE L ILE ET DESIENANT L AUTORITE OU ILA INVESTI DE CETTE CHAREE,
AU VU DE CE }IESsAGE, LA COI.I].II5SION A LEVE LES I,IESURES DE SUSPEN-
SION TECHNIOUE DES ACTIONS DE COOPERATION OU ELLE AVAIT ANNONCEESLE I.IARDI 25 OCTOBRE,
O. NOEL, SECRETAIRE EENERAL,
coHEUR.
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